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To Understanding
"The gem cannot be polished with friction, nor man perfected without trials"
Chinese proverb
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vABSTRAK
Projek-projek pernbinaan yang rnernerlukan lanjutan rnasa adalah satu
fenornena biasa di seluruh dunia. Sejurnlah besar daripada projek-projek pernbinaan
tersebut rnenghadapi beberapa bentuk kelewatan sernasa proses pernbinaan dan oleh
itu, rnasa untuk penyiapan akan biasanya dilanjutkan. Akan tetapi, persoalan rnatan
adalah sarna ada pernberian atau penafian permohonan lanjutan rnasa telah
dipertirnbangkan dengan betulnya berdasarkan latar belakang kontraktual pihak-
pihak. Realiti ini dapat dijelaskan berdasarkan skop yang berbeza dan kerurnitan
kerja-kerja pernbinaan yang dijalankan pada tahun-tahun kebelakangan ini.
Perrnintaan yang sernakin rneningkat untuk bangunan atau struktur yang lebih rurnit
telah rnenyebabkan reka bentuk pernbinaan rnenjangkau sernpadan keperluan
teknikal yang terlibat. Walaupun keperluan teknikal dalarn industri pernbinaan
sernakin rneningkat pada tahun-tahun kebelakangan ini, pernbangunan undang-
undang berkaitan dengan perrnohonan lanjutan rnasa juga telah rnenyaksikan
perkernbangannya sendiri. Oleh itu, persoalannya adalah sarna ada pernbangunan
undang-undang selaras dengan isu praktikal dan perniagaan sernasa yang diperlukan
dan dijangka daripada profesional pernbinaan dan industri itu sendiri. Kertas ini akan
rnernpertirnbangkan pendekatan yang diarnbil dalarn rnenggunapakaikan lanjutan
rnasa dan faktor-faktor yang terlibat. Ini sernestinya rnernerlukan perneriksaan
prinsip-prinsip undang-undang dalarn pentafsiran kontrak untuk rnernberi kedalarnan
yang diperlukan untuk analisis keseluruhannya. Selepas itu, skop lanjutan rnasa
dalarn projek-projek pernbinaan akan dianalisis dari perspektif undang-undang dan
perkernbangan daripadanya dibentangkan rnelalui pernbangunan kedua-dua undang-
undang dan undang-undang kes. Ternpoh rujukan di sini akan diarnbil daripada
bidang kuasa Kornanwel rnernandangkan pelbagai pendekatan dan undang-undang
kes telah rnuncul dalarn bidang ini.
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ABSTRACT
Construction projects that require extensions of time is a common
phenomenon throughout the world. A significant number of such construction
projects encounter some form of delays in the process and hence, the time for
completion would be typically extended. Yet, the pertinent question is whether such
the granting or disallowance of such extension of time is properly considered in light
of the contractual background. The reality of this could be somewhat explained by
the differing scope and complexity of the construction works undertaken in recent
years. Increasing demands for more ambitious buildings or structures has inevitably
led to construction designs that push the boundaries of the technical requirements
involved. While the technicalities in the construction industry have been increasing
in recent years, the development of law with regards to the application of extension
of time has witnessed its own progression. The question therefore is whether the
legal development moves in consonance with the practicality and commerciality
required and expected from the construction professionals and to the industry itself.
This paper will consider the approach taken in applying extension of time clauses
and the factors involved. This would necessarily require an examination of the legal
principles in contractual interpretation to provide the necessary depth to the overall
analysis. Thereafter, the scope of extension of time within construction projects will
be analysed from a legal perspective and the progression thereof is charted through
the development of both statutes and case law. The term of reference would
primarily draw from the Commonwealth jurisdictions given the dearth of approaches
and case law that have emerged from this area.
